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1984. NORSK FISKE AV BUNNFISK I FÆRØYSK FISKERISONE I 
Fiskeridepartementet har den 23. februar 1984 i medhold av § 4, 
jfr. § 1 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, jfr. 
kgl. res. av 17. januar 1964 bestemt: 
§ 1 
Norsk fiske av bunnfisk innenfor den færøyske 200 n. mils 
Økonomiske sone er forbudt. Uten hinder av dette forbud kan 
det i 1984 fiskes inntil 8000 tonn bunnfisk (lange, blålange, 
brosme, sei) hvorav seifangstene ikke må overstige 1150 tonn. 
Kvoten omfatter også bifangst av andre bunnf iskarter med inn-
til 1200 tonn til sammen, hvorav bifangstene av en enkelt art 
ikke må overstige 570 tonn. 
Bifangstene av en enkelt fiskeart (torsk, kveite o.l. ) skal 
for hvert fartøy pr. fangsttur ikke overstige 10 % av den 
samlede turfangsten tatt i den færøyske sone. 
Fisket skal drives med henholdsvis seigarn og bankline. På 
linene skal det ikke være over 8 storkroker for hver 100 krok 
og høyst 8 storkroker for hver 100 favner line. 
§ 2 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til og med 
31. desember 1984. 
